








































A practical study about  in-service training for highschool teachers.







































































幡もこの活動に参加したが、第 1 回「Sanuma 授業塾」
の最も大きな目標は「指導案の作成」だったように感
じている。
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